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AVIS IM P O R T A N T
Le volume II des documents relatifs aux missions d’AN G O LA  
(1868-1881) a ete numerate, par erreur, comme une sous-serie de la 
Series Africana de la collection SPIRITA N A  M O N U M E N T A  
H ISTO RICA . II s’agit, en realite, du numero 2 de la collection com­
plete SPIRITA N A  M O N U M E N T A  H ISTO RICA . Nous prions 
nos lecteurs d’inserer cet avis dans le second volume de la collection 
et de changer le chiffre 1 en 2 sur la page de titre et sur le dos du 
meme volume.
IM P O R T A N T  N O T IC E
Volume II of the documents relating to A N G OLA has been 
mistakenly numbered with a large figure 1 above the word A N G OLA 
as if the Angola documents constituted a sub-series of the collection. 
The correct number for that volume is 2 of the entire collection. 
Kindly insert this notice in the second volume of the AN G O LA  do­
cument and change the large figure 1 into 2 on the title page and 
on the back of that volume.
